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METHODOLOGIE ET PREMIERS RESULfATS
par
F. GmLCYl'rO et ~,1. KULBICICI
1. l.f A TER l E LET iiI ETH 0 DES'
1.1. DmCRIPrION DE L'INSTALLATION
Nous avons utilisé les bassins en cirouit fermé (fige 1) déjà décrits par
UlOlmfE (1976), mais modifié comme suit :
- L'eau passe par de! filtres à. sable puis est ramenée au bassin par trois
pompes (débit total: 3 m /h) J l'oxygénation est assurée par l'eau sous pres-
sion provenant des pompes.
- n existe une pompe. diesel de seoours d'un débit de 5 m3/h.
- La stérilisation UV n'est plus utilisée.
1.2. SURVEILLANCE El' TRAlTEtŒNT DU IULIEU
Les paramètres p~ysic~himiques suivants sont relevés 1
- température au 1/10 de degré, chac;'.;.e jour,
- salinité à 0,1 1&0' chaque jour,
- oqgène à 0,1 ppm, chaque jour,
- nitrites par colorimétrie,
- pH n'a pu 3tre mesuré qu'à partir de mai 1980, (0,1 unité pH).
La. salinité est maintenue entre 34 %0 et 38 %0 par apport d'eau douce. En
oas de taux de nitrite excessif le filtre biologique est netto,yé et la nourri-
ture supprimée jusqu'à disparition de cet excès. L-eau des bassins est remplacée
de moitié tous les six mois ou consécutivement à une panne prolongée dusystème
de filtrage.
1.3. OBSERVATION Er TRAI'm·lENT DES BALIS'l1J!8
Une fois la mortalité due à l'acclimatation au bassin réduite à zéro, les
poissons restants furent répartis en 3 lots :
- 25 poissons avec une marque Petersen piquée dans le muscle de la deuxiè-
me dorsale (marque de type 1,fig. 2) ;
- 25 poissons avec une marque Petersen fixée sur le premier ra(fon de la
dorsale (~~rque de t,ype 2, fig. 2) i
- 66 poissons non marqués.
Aucun antibiotique ou traitement annexe ne fut utilisé pendant le ma.rquage.
Les tailles mqyennes des différents groupes en début d'expérience sont
2fournies au tableau 1. Les mensura~1ons sont faites toutes les deux semaines
et les résultats sont dOlmés cians le tableau 1. Les balistes sont alors anes-
thésiés dans un bain d.e Quinaldine (1) (lont la lJo::lCentration est.laintenue
à, 10 ppm. L'~"'le3th6ti:ic eGt ef/ective ::.près approximativement une minute. Le
poids des balises est déter iné à 5 c près et la lo~:~eur à 1 mnl près.
Les observations bir.lensuelles permettent de déceler d'éve:1tuelles mala-
dies. Dans notre bassin n'ont été observés que deux cas de :rolifération de
mycoses, lors de l' introduct i on cles poissons en début cl' ex:-,ériêj1ce et au dé-
but du mois de :_~s (ce ~ernier cas étro1t dû à la présence de poisso~s conta-
mi "és dans le grand filtre). Le trrdtemeat cO~lsista à introduire ClU ;:-;ulfete
de cuivre à une conco.nt:..~&.tion de 1 ppm. Les ntrcosen disp&rurent au 'Jout d'une
semcine.
1.':;. ALnrrflLlT/ù'ION
La..nourriture ed (lmm,:e une fois p".r jour approximativement à la même
heure. LIa ration a:Limentaire n'est pas fixe: la nourriture est fournie jus·-
q'U 'à la baisse apparente cl 'a, 'y)étH c~lOZ les poissons (aliments délaissés quel·.
ques secondes, tomb~~t du fond du basùin).
D~lS certains cas aucune alimentation n'est fournie :
-. Lorsque deSlen::mrat ions sont et' "ectuécs.
- Lorsque les conditions h.ydroloÔcrues [>;bteicuent des seuils danGereux
(taux de nitrites, rtlr.tièros or,'cBJ'liq:ues, etc••• ) •
•• Lorsque la nOtu~riture n' eGt pas disponible.
Divers types ll'aliments ont été expérimentés au début de l'éleva.ge :
mollusqttes bivalves, céphalopodes, sardinelles, thon, fri-clœe. Les balistes
marquent <Lie nette préférence poUl~ les lnollus\~es, p.rticulièrement les la-
mellibranches. Cepenè,nt ils acce!ycent tout type de nOtu~rittu"e. L' orc'.re pré-
férentiel est le suivant





Pour des raisons iaat6rielles nous 11' avons pu établir un 1'8 1me à base
de lamellibranches. Aus";i la plupart des cas nous avons fov.rni une alimenta-
tion alt3rnée cé~lalopo;.)"es-sardine110s.La ra.tion alimente,ire varie quotidien-
nement. Elle osciEe :.::énéraleiilent entre 1,5 et 3,5 kg' (fiC. 3). L~s aliments
au début cle l 'ex~'érience étaient coupés en dés (l'environ 1 à 3 cm • Par la
suite, étro1t 0.0nn6e la croir.:sEl.!ice des poissons et leur voracité, nous nous
sorrones contentés de fournir les poissons en filets et les seiches en cros
morceaux.
(1) Quinaldine : produH Touzart et Uatignon,
Préparation de la solution: 1 cc de (~inaldine dans 9 cc d'acétone, le tout
dans 90 cc d'eau distillée. Cette solution est utilisée à raison de 1 cc/
10 1 d'eau de mer.
32. RESULTATS
2.1. EVOLUTION DU :ULIEtJ
- ~gène : la teneur en oxycène fut toujours proche du niveau de saturation
dmts l'ensemble du s~rstème. Un seul cas de baisse du niveau d'oxy~ène a été si-
gnalé, le 7 mai, à la suite d'une coupure de courant et d'un malfonctionnement
de la pompe de secours. Deux poissons sont morts, et la croissance a été sérieu-
sement ralentie.
- Salinité: (fig. 4) des obsorvations in situ ~ant montré l'indiffûr'ence
de Balistes carolinensis à des vn..riations même fortes de salinité, nous n'a.vons
pas été tenus ùe ~ laintenir une saliltité rigoureusement constante. Nous nous som-
mes donc imposés le~ limites de 34 %0 à 38,5 %0.
- Température : elle a varié entre 22 et 280 C, l' amplitude moyenne des va.-
riations journalières étant de 0,35° C, le maximum étant de 1,50 C (fig. 5).
- }~tières orc~iques ; seuls les nitrites ont été dosés (Tetratest Colori-
metev- 452 Melle W. GEm~), afin de tester l'efficacité du filtre. En règle
générale le taux de nitrites fut inférieur à 0,1 mg/le Par deux fois cependant
les nitrites ont atteint des concentrations très importantes (plus de 10 mg/l)
sans que les balistes aient p:-.ru en s01.tffrir. LoI:S de ces deux occasions, le
filtre a dn ~tre régénéré, et le taux de nitrites est retombé à moins ~e Q,1 ~/l
en moins de dix jours.
2.2. OBSERVA/rIONS DE ~IARQUAGE
La mortalité due au marquage a été nulle. Par contre les pertes de rr.arques
ont été assc~ importantes (fig. 6), principalement pour les mar~ues de type 2
à cause de la rupture du premier ré\Yon de la dorsale. Les marques de type 1 ont
été beaucoup plus robustes : 100 %des marques de type 2 ont été perdues en trois
mois contre seulement 16 %de ;:larques de type 1. Ces dernières ont tendance à
rentrer dans les chairs par suite de la. croissance des poissons.
2.3. BIOLOGIE DE !LALI3rr,œ CAROLINENSIS
2.3.1. Mortalité:
~ -:::"'.: individus capturés au chalut de fond (fond de 15 m) ont été in-
troduits dans les bassins le 7 décembre 1979. La mortalité initiale fUt très
importante, mais fut de courte durée, le 15 décembre la mortali,té étant d.evenue
nulle. Au 21 décembre 116 individus furent dénombrés, la mortalité resta nulle
jusqu'au 7 mai. Le nombre variable d'individus desurés (tabl. 1) est dn à des
individus s'échappant au moment de la capture. Ces résu.ltats sur la mortalité
confirme les observations en milieu ua.turel faisant état de l' extr&1e résista.n-
ce du baliste.
42.3_2~ Croiospnce :
Le8 crois::-Je..nces moyennes en t<:.ille e-t en poids sont donaées pc..r les fi-
[,JUrCS 7 ct 8. L.:1 croissD....1Cc individuello on lonGueur cot dOJ:l.."1·0o sur la figure 9
pOt~ ~~tlqUes individus m~rqués. L~ croiss~lce fut à peu près linéaire do~B
l'intervall-., de t:::ü1pr de no~re 8xpé:::i.Jnce, 1/; ·~::'.u,::: tic croi~<ltmcc nbrolu (oolollo-
ne 5i -tabl. 1) variant entre 2,15 et 3,58 e/jour sauf pour une période com-
prel12.nt l'incident du 7 mai durc.nt la.rruclle cc taux fut néé;atif (-1,44 g/jour).
Cet amaiGTissemon-t a été dn V'1'o.ifJcmlJlablemcnt aux memvélises conditions l~rdro­
lOGiques et de la faible rruantité de nourriture distribué durant cette pério-··
de. CepQndant l'accroissement en lo~:~cur ne fut pas sensiblement affecté pen-
dant cet incident. En fait le taux de croiss~~cc absolu en 101~~eur (* en
colonne 5, table 1) suit une cotll'be qui sUZ,,!;ère (fiC_ 10) que la croissance
en 10l1[;uû'll.l' stlivrait une courbe de type locistique. Le taux de croissance re-
latif 011. poids (col. 6, table 1) Quit habituellement Ulle exp~entielle décrois-
sente avec l'&~e (ou le poids) (WARruill~, 1971). Ici on observe aUG~i une décrois-
oance avec l'â;~e mais elle ~t de faible iUilplituCl.e sauf cn fin d'expérience
où la chute est 0~ltale. Ceci est soit ~~e conséquence de l'indident du 7 mai
soit une ~dication que ces poissons arrivclrt au plateau de leur courbe de
croissance. Seule une proloncation de l'expérience pourra. pcrrnet-~re de véri-
fier ces hypothèses. Le taux de croissance rcll:',tif en longueur suit à peu près
les mêmes tendances (* en ColOlUle 6, table 1).
Le rapport lonc~et~-poids diminue avec l'âze (fig. 11) ce qui est commun
c~ez la plupart des poissons. Cc rapport deviont à peu près constant après
130 jours 0.' cxp6riclcc.
La croissance fut identique pOID' les poissons ,,largués et non marqués,
ce qui indique ~ue les marr[Ucs n'ont pas af(ecié les poissons de façon sonsi-
ble (le croupe des poissons "injectés"font partie d'une expérience concomit-
tante et les résultats de ce (";TOUpc seront analysés dnns une autre pulllication).
Le taw:: de convcr;3ion de ln nourriture (tabl. II) é'.urait tendance à di-
minuer avec l'âce dano lé'., première partie (le l'expérience. Passé le 1 mai la
c...rua:ltité de nourri t'l'xe clOlli.'H5e par kG de poisson diÏf8re trop des dmu1ées pré-
cé;lentes pour permettre de cOlloidérer les valeurs obte:1ues pOl~ le coefficient
de conversion comme comp8.rablcs aux valeurs antérieures au 7 mai. Les rations
dOlll"lées du 139 ième au 181 ième jour montrent (;ue la ration de.1aintien est
suptrieure à Û C./kg/jOl~ .lais net :"cmemt inférieure à 18 e/Lcc/ jour pour des
poissons d'une taille moyenne de 650 8.
2.3.3. COiuportement ct reproduction :
Lee balistes en basdn ne manifestent l)a.S d'af,T~t~-pr-;ti.ou1iêra.::.'''l)­
vers leur cOl1;,:~énères. Aucun comportcmc.t territorial n'a pu lj·tre mis en éviden~­
cc. P3X contre nous avons observé plusieurs fois des comporter:1onts dc:e"~
rappelant une pariacle. Gepencla.l1t aucun accouplement n'a pu être observé lob-
aervation de jour uniQ:ueli1cnt) dans un milieu qui etc tou-tie façon semble peu
favora.ble à la reproduction (fond on ciment cn particulier).
La dissection de 14 poissons le 22 mai a lO~îé les résultats présentés
au tableau III. De façon cénérale lee femelles sont à un stade de maturité
sexuelle plus avancé qUe les mâles. Ces derniers ont des conadès de trèa pe-
tite taille (au plus 0;2 g) comparées à celles des femelles (4(3 à 33f~ g).
5Au cours d'échantillonnaces en milieu naturel on observe très peu de mâles,
mais par contre il est fréquent de trouver des poissons au sexe indétermina-
ble da à la petite taille de leur gor~do (GERLOTTO, srrrlQViliRT ct BARBIERI,
manuscrit). Il est fort possible, vu nos observations, que ces individus
soient des miles. De plus los m~les de notre échantillon avaient une lon-
gueur et un poids siE;nificativement plus élevé ( - 0,05) (test :;·1ann-
~lliiting) c[Ue les femelles. Ceci est en accord avec los observations faites
en milieu naturel où typiqu::: .lent los individus de sexe indéterminé sont
plus larges que les femelles.
6TABLEAU I.- Résult~~o sur la croissance: le premier chiffre est lama,ymnlo













































































































12,7 .: 37,0 :
232,0 ': 274,9 .:
11,4 .: 39,8 0:
247,3 ': 365,2 .:
12,3 ': 52,3 .:
249,3 ': 371 r9 ': 3;48




























5 ': 260,8 ': 409,0 '1 5,07
10,7 'Z 31,1 .:
25: 233,2: 263,5 :
11 ,2: 37 , 6 .:
n ':
a ':a
229,6 .: 249,8: ':
11 ,9 .: 42,7 .: 1: ':• •• • • • •• • • J • _•• _._._. ._.__
.: ':'a .: ':
23 .: 236,7 ': 293,9 ': 2,14 .: 0,0077 ':0,8051
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10,7 ': 44,6
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'. '.• •Harque 2 .:
"1 1
239,4 .: 325,8 3,14 1 0,0103 ': 0,735 0:
: .........: .: .:__11..,..3_·: 44,4 • 0,40* ': 0,0017* 0J .:
g E' 1 P. 1 •• 1 • • • • •• • _._.........__.___. •
: oz 'Z ': -: ': '1 '1 1
0: Marque 1 ': 41 ': 21 .: 254,3 ': 390,5 ': 3,87 0: 0,0106 ':0,6512 .:











.: ': ': ': ': 1
0: 14 ': 115 °a 233,8 0: 281,9: 2,29 0,0086 . ': 0,&19
: .: .: ': 11 , 2 0: 39,4 ': 0,30* • 0,0013* oz
---- ••• • • • • • Il l ' •• J. .,. • •• _r__. __._._._._. _
.: J ': 'r ': .: 1 0:':
: Uarque f·: 28 0: 22 .: 243 ,6 .: 340,2 .: 3,31 .: 0,0104 ': 0,716 ':
10,5 'a 42,7 ': 0: 'z
'Z
7TABLEAU I.- Résulte.ts sur ln croisc['.llce (suite)
._-~---~------------
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': Total ': 153 ': 113 ': 307,5
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n • nombre Qe poissons
L lOI lonGUeur en mm
P ... poids an g
* = même fornm.1e utilisée mais lon:~cu.r au lieu de poids









Période: Nombre de : Nourriture totale : Nourriture/jO~pOiSson : Gain total : Coefficient de
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TABLEAU III.- Caractéristiques des poissons sacrifiés
': .: _ . '1 .: 'S '1 .:
:Ii Numéro de: Sexe '& Stade des -: Poids des ': PotiW.s total ': Longueur ':
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r\~R<~UE DE TYPE 2
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· · · · · · ·
•0 • 14 · 28 · 41 · 56 · 69 · 84 · 97 · 139!;uméro
·
: i
· · · · · · ·· · · · · · · · ·: de marque •
· · · ·
&
· · ·
· · · ·
• •
· ·- ..,








900 : 225-245 · · : · · • · · :•
·
• •
· · · ·
• 901 : 242-275
· ·•
· ·











· · · · · ·
·
903 : 229-240
· · · · · · · · ·
1
· · · · · · · ·904 : 212-192




• 905 : 241-279 · · · · · · : · ·•
· · · · · ·
•
·
• 906 : 239-278 : 245-305 : 252-365•
• 907 : 223-200 : 223-220 ~
· · · · ·• · · · ·
• 908 : 230-280
· · ·
~












• 910 ; 240-295 : 245-325 : 249-315 · • · · ·•
· · · · ·
• 911 : 231-255 : 237-215






912 : 249-322 : 253-350 : 260-395 : 212-445 • · · · ••
· · · · ·: 913 : 22)-250 : 229-250 : 225-265 · : · · · · •· · • · · ·.~ 914 : 245-290 : 248-325 : 2:1-315 : 264-420
· · · ·· · · ·
.1 915 : 236-282 : 238-325 : 245-310 : 254-405 : 261-440 : 268-435 : 271-490
· ·
· ·& 916 : 222-217 : 221-255 • •
·• • •
• 917 ; 253-320 : 254-340 · · · · ·• · · • · ·
• 918 : 220-241' : 228-210





·~ 919 : 256-341 : 258-360 : 261-105 : 268-415 · · · · ·
· · · ·
•
·
920 : 2:4-240 : 221-245 : 228-260
· · · · · ·•
· · · · · ·• 921 : 236-272 : 238-290 : 240-320 : 246-360
· · · ·• • · · ·
• 922 : 236-255 : 235-285 · · · · · · · :.. · • · · · · ·
• 923 : 23!.-2~5 : 233-295 •




• 924 : 233-295 :232-325
· · · · · · ·· ·
•




AlfNEX:; II''~ Longu.eur et poids des poissons marqués : le premier chiffre est la lOllQ"'Ueur en mm,

















































Pi e'r r. 1
Figure 1 Bassin d'élevage et Iillres,
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Fig ure E"olution du "ombre de ·marques.6
• marques de type 1
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Figu,.. 9; C,.oissance linéaire individuelle d. quelq .. ea Boliatea •
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Fig. 10.- Vnrin:tion du tau..."C de croissance abr,olu cn lonr.':'J.0u.r 2.veo
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Fi,.;. Il.- Co....U'be de v<l.ri::-o,tion du rap:9ort lon[.';U...n~r·/poids
C ." fOl)nt~o'" de l'~"'c (-l-~.",,,.. 0 - dnb"l'" rl'p""pc· r ,;",,>,(,(,)~_\, _'-0 __... .~.> \/~ .. ".t ... h,) - .~ \.Lo ..... /'_ . _.;#l.-'_').
Ch~ruc ~oint oct l~ moyc~no p0ur ~oun 108 noi~·0ns.
